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Вступ 
Інформатизація сучасного суспільства і, тісно пов'язана з нею, 
інформатизація освіти характеризуються вдосконаленням та масовим 
поширенням інформаційних і телекомунікаційних технологій. Вони широко 
застосовуються для передачі даних і забезпечення взаємодії викладача та 
здобувача вищої освіти у науковій діяльності. Науково-дослідна робота 
здобувачів вищої освіти (НДРЗВО) – це система методів, засобів і заходів для 
засвоєння студентами у процесі навчання різних етапів науково-інноваційного 
циклу, що включає фундаментальні й прикладні дослідження. Підтримка 
дослідницької діяльності у процесі професійно-педагогічної підготовки дає 
можливість залучити здобувачів вищої освіти до самостійних і безпосередніх 
спостережень, на основі яких вони встановлюють зв’язки предметів та явищ 
дійсності, роблять відповідні висновки. Використання елементів дослідження в 
процесі підготовки сприяє розвитку професійно-педагогічної спрямованості, 
вихованню активності, ініціативи, педагогічного мислення, стимулює потребу у 
професійному самоствердженні й зростанні, акумулює самостійні пошуки і 
відкриття. Професійна підготовка майбутнього учителя інформатики має бути 
реалізована як комплексний педагогічний процес, що враховує використання 
ІКТ для здобуття вищої освіти та підвищення її якості, як вирішального 
чинника формування рівня готовності фахівця для вирішення професійних і 
наукових завдань. 
Істотним недоліком у фаховій підготовці майбутніх учителів інформатики 
залишається недостатня кількість методичних рекомендацій щодо  
використання інформаційних і комунікаційних технологій в організації 
науково-дослідної роботи (ОНДР). Сучасний учитель повинен не лише 
володіти знаннями в галузі інформаційних і телекомунікаційних технологій, але 
і бути фахівцем з їх застосування у своїй фаховій діяльності. 
Методичні рекомендації з використання інформаційно-комунікаційних 
технологій в організації науково-дослідної роботи майбутніх учителів 
інформатики передбачають аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду ОНДР 
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здобувачів вищої освіти, характеристику основних етапів дослідницької 
діяльності сучасної студентської молоді. 
Окрім цього, шляхом впровадження даних методичних рекомендацій в 
освітній процес закладів вищої освіти на базі викладання навчального предмету 
«Основи наукових досліджень», що передбачений навчальним планом для 
студентів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 014.09 Середня освіта 
(Інформатика), у здобувачів вищої освіти є можливість практичного 
використання гнучкого управління Scrum в організації науково-дослідної 
роботи. 
З огляду на реальний стан підготовки майбутніх учителів інформатики до 
ОНДР можна констатувати, що впровадження окреслених методичних 
рекомендацій в освітній процес закладів вищої освіти є одним із необхідних та 
доцільних засобів забезпечення належної підготовки висококваліфікованих 
фахівців педагогічної галузі. Використання даних методичних рекомендацій 
сприятиме удосконаленню організації науково-дослідної роботи та забезпечить 
зростання професійно-педагогічній діяльності майбутнього учителя 
інформатики в цілому. 
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Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти 
Вітчизняний та закордонний досвід організації науково-дослідної 
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